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Faktor yang Mempengaruhi Penerbitan Unqualified Opinion with 
Explanatory Paragraph Going Concern pada Perusahaan                                       




Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu 
rasio likuiditas, rasio profitabilitas, besaran KAP, dan opini audit tahun sebelumnya 
terhadap variabel dependen yaitu unqualified opinion with explanatory paragraph going 
concern. Penelitian ini juga bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan, 
selain itu sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya dan untuk menunjukkan variabel 
lain yang dapat mempengaruhi penerbitan unqualified opinion with expalanatory 
paragraph going concern. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia dari tahun 2007 sampai dengan 2010 adalah sampel dalam penelitian ini. 
Sampel perusahaan didapatkan dengan menggunakan metode purposive sampling dan 
sebagai hasilnya didapatkan 100 data observasi. Regresi logistik digunakan untuk 
memeriksa variabel yang diprediksi dapat mempengaruhi peluang penerbitan 
unqualified opinion with explanatory paragraph going concern. Hasil dalam penelitian 
ini mengindikasikan bahwa rasio likuiditas, rasio profitabilitas, dan besaran KAP tidak 
berpengaruh terhadap penerbitan unqualified opinion with explanatory paragraph going 
concern. Hanya opini audit tahun sebelumnya yang berpengaruh terhadap penerbitan 
unqualified opinion with explanatory paragraph going concern. 
 
Kata kunci: unqualified opinion with explanatory paragraph going concern, rasio 
likuiditas, rasio profitabilitas, besaran KAP, opini audit tahun sebelumnya. 
    
